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¡Bienvenido al Centro Virtual de 
Memoria Educativa y Pedagógica!
Un proyecto resultado de esfuerzos mancomunados entre el IDEP 
y la Universidad Pedagógica Nacional. 
D
docentes
El Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía es un espacio creado para conocer la historia de la pedagogía, del 
maestro, de la escuela, la infancia y otras expresiones educativas; 
a través de ilustraciones, fotografías, manuales, cartas y otro tipo 
de documentos escritos y audiovisuales de diferentes archivos y 
periodos históricos. También encontrará investigaciones y estudios 
de expertos que han analizado la importancia que tiene esta histo-
ria en la vida nacional.
Este espacio virtual tiene por objetivo “recoger, organizar y di-
fundir la memoria educativa y pedagógica del país” caracterizan-
do los diferentes hitos y acontecimientos de la educación colom-
biana, desde aquellos referidos al ámbito del aula y sus prácticas, 
como otros que ha aportado a la construcción de la ciudad y del 
país en su conjunto. Cabe resaltar que las acciones desplegadas 
para alcanzar dicho propósito invitan al reconocimiento de diver-
sas claves para posicionar la condición de maestros y maestras a 
través de la recuperación de la memoria del saber pedagógico en 
diferentes momentos de la historia de la educación y la pedagogía.
De acuerdo con lo anterior, el Centro Virtual se ha estructura-
do de manera que pueda mostrar las diferentes fuentes del acervo 
escolar y cultural a través de cuatro secciones generales por los 
cuales es posible navegar:
• Archivo histórico
• Centro de documentación especializado
• Salas de exposiciones permanentes 
• Salas de exposiciones temporales
El Archivo histórico tiene el propósito de recuperar y salvaguar-
dar material histórico, así como divulgar y promover la realización 
de investigaciones en el campo de la educación y la pedagogía. 
Este archivo cuenta con cinco colecciones: documental, fotográfi-
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ca, manuales escolares, publicaciones seriadas y audiovisual. En las 
cuales se  dispone de bases de datos y versiones digitales de materia-
les a los que se les atribuye  valor histórico. 
El centro de documentación especializado reúne informes de in-
vestigación, monografías de pregrado y tesis de maestría y doctora-
do, así como libros y revistas que ofrecen estudios y análisis acerca 
de la historia de la educación y la pedagogía. En este fondo se en-
cuentra una base de datos sobre el material disponible en diferentes 
lugares de la ciudad y el país, además se puede acceder y consultar 
algunos de los informes, monografías, tesis y libros en formato PDF.
Las exposiciones permanentes se encuentran diseñadas para que el 
público se aproxime y conozca algunos de los ejes temáticos en torno 
de los cuales se ha pensado la constitución del saber pedagógico en 
el país: Escuela, Maestro, Infancia, Pedagogía y Otras educaciones. 
Cada una ofrece un panorama histórico acerca de la constitución de 
prácticas y saberes que llevaron a la emergencia de los actuales es-
cenarios educativos.
Las salas de exposición temporales se encuentran diseñadas para 
que los visitantes se aproximen y conozcan algunos de los ejes te-
máticos y problemáticos en torno de los cuales puede ser pensada la 
constitución del saber pedagógico y educativo. Ellas tienen el propó-
sito de ofrecer un panorama amplio de las diferentes miradas que los 
investigadores y profesionales hacen de las prácticas pedagógicas y 
educativas, de sus sujetos, instituciones y saberes.
El Centro Virtual también le permite estar al tanto de las noticias 
de eventos, publicaciones, discusiones y comentarios que surjan de 
la comunidad de historiadores de la educación y la pedagogía, con 
el propósito consolidar  una red nacional e internacional de personas 
interesadas en estos temas cruciales para entender nuestra cultura 
escolar. Son muchas las actividades que se realizan en universidades 
del mundo y del país, y en otros espacios similares a este, por ello 
habilitamos redes sociales como Facebook, Twitter, chats, que posi-
bilitan el contacto con las comunidades interesadas en la historia de 
la educación y la pedagogía alrededor del mundo. 
Finalmente creemos que el Centro Virtual de Memoria en Educa-
ción y Pedagogía le aportará a la comunidad educativa elementos 
para fortalecer la perspectiva histórica como un referente necesario 
y fundamental en la construcción de las políticas públicas en edu-
cación, pues la memoria de lo que hemos sido nos potencia para 
proyectar lo que queremos ser.
Para conocer el Centro Virtual de Memoria en Educación y Peda-
gogía ingrese a: http://centrovirtual.idep.edu.co/
¡Bienvenidos!
Un espacio para conocer los bienes tangibles e intangibles 
de la historia de la educación y 
la pedagogía. Allí encontrará las 
razones políticas y culturales que 
nos han llevado a educarnos de una 
o de otra manera.
Invitamos a explorar este 
espacio con la seguridad que 
esta experiencia enriquecerá la 
percepción del mundo en que 
vivimos y la comprensión sobre lo 
que hacemos en él.
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Socialización de saberes y conocimientos en torno a los desafíos educativos de la ciudad
Todos los domingos 9:00 de la mañana
Emisora Candela 850 AM
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Centro de 
Documentación
Patrimonio educativo y pedagógico de Bogotá
Nuestros servicios
• Consulta en sala de informes finales de 
investigación e innovación en educación y 
pedagogía. Préstamo externo de bibliografía 
especializada y material audiovisual.
• Consulta de publicaciones periódicas producidas 
por el IDEP 
• Envío de registros bibliográficos e información 
complementaria vía correo electrónico.
• Atención telefónica.
• Orientación personalizada en la búsqueda de 
información.
• Atención y guía a grupos universitarios, previa 
concertación con el docente a cargo.
• Nuestras Colecciones:
• Informes finales de innovación e investigación




Horario de atención al público:
Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m.
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Centro Virtual de Memoria 
en Educación y Pedagogía
Un espacio para conocer los bienes tangibles e intangibles de la historia de 
la educación y la pedagogía.
Allí encontrará las razones políticas y culturales que nos han llevado a 
educarnos de una o de otra manera.
Invitamos a explorar este espacio con la seguridad que esta experiencia 
enriquecerá la percepción del mundo en que vivimos y la comprensión sobre 
lo que hacemos en él.
Visite el Centro Virtual de Memoria en Educación y Pedagogía: http://
centrovirtual.idep.edu.co/
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP
Conocimiento para la educación.
5 Claves para la educación
1 Escuchar a los niñas, niñas y jóvenes, a sus familias y comunidades: un 
imperativo para la acción educativa.
2 Reflexionar como docente: el saber y la vida de maestros y maestras 
promueven la reflexión y enriquecen las prácticas pedagógicas.
3 Comprender cómo se aprende: base para disponer las condiciones de la 
enseñanza.
4 Asumir la educación como derecho de las personas y un reconocimiento 
de la diversidad.
5 La escuela y la ciudad: sus espacios, tiempos y relaciones son fundamentales 
para los saberes y la vida
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